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В даній роботі виконано дослідження розподілу гідродинамічного тиску в шарі змащення ступені по 
колу і довжині вкладиша кінцевої довжини. Виконано знаходження несучої здатності багатоступінчастого шару 
змащення. Виконано розрахунок витрати змазки та підвищення температури шару змащення. 
Мета: Знайдення відносних величин – умовного коефіцієнту тертя і відносного підвищення 
температури шару змащення. Теоретичне дослідження шляхом вирішення варіаційним методом Гальоркіна 
диференціального рівняння, що описує розподіл тиску в шарі змащення гідродинамічного конусного 
підшипника ковзання при обертальному русі шипа, ізотермічній течії з урахуванням інерційних сил, при 
постійній в’язкості. 
Аналіз результатів дозволяє встановити: 
- значний вплив форми профільованого зміщуваного слою на його  несущу здатність; 
- збільшення коефіцієнта   супроводжується ростом значень безрозмірної величини несущій здатності і 
температури змащувального слою; 
- впливом інерційних сил змащувального слою на основні характеристики підшипника q < 0.4, для  m > 5 
можна знехтувати; 
- оптимальним, з точки зору найбільшій несущій здатності, є підшипник з зазором в ступені, що 
змінюється по рівнянню: 2 (5 )ФH m  ;
2 2Н m   
- Оптимальним з точки зору мінімального відносного збільшення температури в змащувальному шарі, є 
підшипник з зазором в ступені, що змінюється по рівнянню 
2 2Н m  ; 
- Оптимальною кількістю ступенів, з точки зору найбільшої несущій здатності, можна вважати число 
ступенів, що дорівнює 3 або 4; 
- Оптимальним з точки зору мінімальної величини коефіцієнта відносного збільшення температури, є 
підшипник з кутом нахилу твірної конусного шипа  45 . 
 
Рисунок - Конструктивна схема багатоступінчастих конусних упорних підшипників ковзання с профільованими 
зазорами 
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